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ENROLLMENT STATISTICS
FALL SEMESTER 1981-82
AS OF SEPTEMBER 3, 1981
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PRELIMINARY ENROLLMENT REPORT (1)
Numberof StudentsRe~isteredon the UNO CampusFall Semester,1981ColleRe
19811980Change
Arts andSciences
30772869+208
BusinessAdministration
566319637
CPACS
4 2504-3
Ed cation
2 837-69
Fine Art
33512
Conti ui gStudies
54 29
gine ring(2)
18
H meEcono ics(2)
4 ..4-5
- SpecialPrograms
Affiliate Nurse
1+
Inter-Campus
1
No -Degree
9 /
Univ rsi y Division
6763
Off tt
23
UndergraduateTotal
1 ,43,219+2.12
Gradu teCollege
20352.6
TOT L REGI RATIONS
5, 92438
(1) Includesapproximately200studentsenrolledconcurrentlyat UNMC
(2) UN-L administeredprograms
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STUDENT CREDIT HOURS
by CurriculumFall Semester,1981198
1980Change
AF-ROTC
393Z81+l1Z
Arts andSciences
71,Z877Z,187-9 0
tFineArts
5,IZ55,341- 6
(/ BusinessAdministration
Z3,5977ZZ+875
/7 Education
16, 316 3754
V CPACS
6 76 Z0+
Univer ity Division
1Z330- 8--
NO Budget
lZ4,0lZ ,558+ 4
~ Engineering(l)
8 8508 ZO
HomeEcono ics(1)
Z,614Z 45 6
On CampusTotal (Z)
135,54 j134,84600
ff Campus(Z)·
4 1 65 1
UNIVE SITY TOTAL
40 I3l:::-,99ZIZZI
(1) UN-L administeredprograms
(Z) Doesnot includeOffutt credit hours
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TABLE 1
FALL
SE'"ESTER1981-82
TOTAL STUDENT HEAD COUNT
TOT AL
STUDENTSNON-MALEFEMb.LE
STUDENT FULL-TIME PART-TIME
C.~RRYI NGR SID NTSTUC>ENTSTJD NT
COLLEGE
OR P OGR AMHEAD 6 HOURSHEADHEA
ENROLLED
COUNT OR MORECOCOUNT
AFFILIATE NURSE
1 6570995313158
ARTS &
SCIEN S 3,0771.812592 44. 252. 3
BUSINESS AD~IN
3.566•997699,40 82,045 21
CONTINUIN STUDIES
1,3523 6. 262 56 0662
EDUCA N
2 88 54410 242 7
NGINEERI G - TECH
1735 41 10
FI E
ARTS 33850
HOME ECONOMIC
423
I ER- AMPUS
63 2
N "l-D GRf"
59
C.P.A.C.S.
47
U IVER ITY DIVISION
6
G ADUATE
2 0 17 885 07
ON-CAMPUS TOTAL
15.369. 027 5 7
OF -CA"'1PUS
( FF U T )12 1288
GRAND TOTAL
,492., 3, 368
FIRST SEM
80-85.254,061 , 6
-1-
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FULL-TIME EQUIVALENCY (F.T.E.)
Fall Semester 1981-82
university of
nebraskaIT!]]~at omah [GJ~
Omaha,Nebraska 68182
Full-time
1
Part-time
2
3
Total
F.T.E.
F.T.E.F.T.E.
Undergraduate
6,9042,9309,834
Gra uate
3567881,144
TOTAL
7 260, 1810 978
1980 (7,192) (3,615) (10,807)
1 Full-time calculation based on 12 credit hours or more for under-
graduate students and 9 credit hours or more for graduate students.
2 Part-time F.T.E. calculation based on dividing all credit hours generated
by part-time students by 12 for undergraduates and 9 for graduate students.
3 Total F.T.E. calculated by adding full-time students and part-time
students F.T.E. figure.
The calculation of F.T.E. is the method agreed to by all campuses of
the University of Nebraska System.
-iv-
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TABLE 2
FALL SEMESTER
1981-82
TOTAL STUDENT HEAD COUNT
BOTH
DAY
EVENINGDAY &
COLLEGE
OR PROGRAMCLASSESCLASSES EVENINGF RE SH-SO::»H - GRAD-
ENROLLED
ONLYLCLAS ESMENM ES.JU OR S N(J~U.I\TES SPEC It\LTOTAL
.;AFFILIATE NURSE
151510 155166
ARTS & SCIENCES
1.180267711.4300493548 3.077
/ BUS I NESS ADMI N
.7. 42773569 562 .3.566
CONTINUING TJDIES
3 65023283 4 1 352
,/EDUCA TION
02
NGINE RI G -
TECH404. 390
vFINE
ARTS 230338
HOME
ECON I 1 58 242
IN ER- MPUS
148 34~
N N-DEGREE
02 592
(C.P.A.C.S.
3079 2
!U IVER ITY DIVISION
315 6 6
G DUA
835 2.0612,061
ON-C AMPUS
TOT AL780627. 6, 91519
OFF-CAMPUS (OFFUTT)
123 123
GR O TOTAL
6 7805 , 85791,
FIR ST SEM
80 816,3043254
-2-
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TABL E 3
FALL
SEMESTER1981-82
TOTAL STUDENT CREDIT HOURS
REG I STER ED
TOTAL
COLLEGE OR PROGRAM
CRED ITDAYEVEN I NG RES I DENT HOURSNON-RE IDEN HOURSAU
ENROLLED
HOURSHOURSHOURSDAY VENINGnnALEVENINGTOT
AFFILIATE NURSE
1.3091.25059952561.008 29833D
ARTS &
SCIE CES 32.69626. 33.762 . 4982030 9181 4 51.77' 37
BUSINESS DMIN
35.75678 0 66 • 5644 ()3•7 1
CONTINUING STUDIES
9 170888 0273 :J
EDUCATION
14 901 05
ENGINE R
- CH.4292 70 0734- 6
FI E
ARTS 3.753321 75 10
H M
CO MICS 2 5 2,, 42 240 284
INTER-CAMPUS
21593
NO\l-D G EE
2 94524 79
.P.A.C.S.
234134.5 1 7
U IVERSITY IVISION
6,,6
GRADU E
883,, 06
ON-CAMPUS
OTAL. 23. 9509
OFF-CAMPUS
(OFFUTT)5235233
GRAND TOT AL
L4-Q.-.r58-538,56235,93, 0
~ /'-/t» L-/ S( FIRST
S M198 - .31014
-3-
~TABLE 4FALL
SEMESTER 1981-82
STUDENT CREDIT HOURS REGISTERED
BYFULL-TIME STUDENTS
TOTAL
COLLEGE
DR P OGRAMCRE ITDAYEVENING SIDENT HOURSNON-RESI)ENT HOURSAUDIT
ENROLLED
HOURSHOURSHOURSDAY V I GOTALEV N NGOT4;...
AFFILIATE NURSE
739714255352571 93182
ARTS &
SC ENCES 25.1 99.4597302 .1 18'}660. 28841.•
BUSINESS
A MIN27 0774 27520 217742 ;) 5
CONT UING S UDIES
4.410.67623 84.2 9119
ED CATIO
11.5559 8673309954
NGINE RING - TECH
9 0716 51. 8009!) 6
FINE
AR S 3.11142 7964 33
H ME CO OMICS
982768 0
I N ER- AMPUS
0184 8
NON-DEGR E
436
.P.A.C.S.
25
UNIV SITY DIVISION
5 45 ;) -9()'
GRADUATE
3 79•2 0
ON-C MPUS TOTAL
98 298 6• 6190
OFF-CA~"PUS
(OFF T)
GRAND TOTAL
1
FIRST SEM
0-817, 50,9 4,
-4-
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TABLE 5FALL SEMESTER 1981-82STUDENT CREDIT HOURS REGISTERED
BYPART-TIME STiJDENTS
TOTAL
COLLE:;E
OP PROGRAMCRE ITDAYEVENING 5 DENT HOURS~a~-RESI)ENT HOURSAUDIT
ENROLLED
HOURSHOURSH URSDAY VE I GOT ALEVENINGAL
AFFIL.IATE NURSE
r 5705~634417519 1l;J
ART S &
SCI NCE 7.5074.4743 0333272 9 17 2581470246
BUSI NESS
A MIN 8.6795-6208 382932097
CONTI UING STUDIES
4.907,,1. 07 31 62
EDIJCAT ON
2 83571 420
ENG NEER - TECH
3 35810183. 8
FINE
AR S 64256
H M C OMI CS
883
INTER-CAMPUS
t 2 151, 8 1~
NON-DEGREE
1, 4458.2 6, 48
.P.A.C. .
01909
U IVERSITY D VI ION
3 1
GRADUATE
7, 936 15 59 65
ON-CAMPUS TDTAL
41. 33,4 6, 97. 7637 95 ).
OFF-CAMPUS
(OFFUTT)52323
GRAND TOTAL
2,256. 09•
FIRST SEM
0-811,4 0,9 25943,
-5-
TABLE 6
FALL SEMESTER
1981-82
FULL-TIME
STUDENTHEAD COUNT
BOTH
TOTAL
DAYEVENINGAY&
COLLEGE
OR PROGRAMFULL-T I ME NON- CLASSESCL SSES:VE ING
ENROLLED
S UJENTSRESI MALEF MALEO LYO LCL S
AFFILIATE NURSE
5743142559 8
ARTS &
S IENC 1.818.707119 38 51.21 9-
BUSINESS
ADMIN 1.9978920557359266
NTINUING
T DI ES326242 06781
E UCATIO
82578634
NGI E RING - TECH
6637093
FI E ARTS
2 91t 6 67
HOM CONOMICS
1460
INTER-C MPUS
3615
N -D f~EE
73
C.P.A. .S.
31183
UNIV RSITY DIVISION
4 407
GRADU E
-
ON-CAMPUS TOTAL
.2608080. 6242 8
OFF-CAMPUS
(OFF )
GRAND TOTAL
5
FIRST SEM
-817,1 2,, 3748 1
-6-
IA~L~ ,
FALL SEMESTER 1981-82
FULL-TIME STUDENT HEAD COUNT
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
FRES HMANSO H MOREJUNIORSENIWG AOUATESPECIALTOTAL
AFF ILIA TE NURSE
5757
ARTS & SCIENCES
82938337269 1,816
BUSINESS
ADMI 8394981 .997
CONTINUI G STUDIES
8467010 326
EDUCA ON
2551 2 8 5
NGINEERI G -
ECH3002165 663
FI E
ARTS 982 229
HOME
CON MICS 554 145
I T R-CM1PUS
36
NON-DEGRE
73
C.P.A. .S.
985- 311
U IV R ITY DIVISION
33 424-
GRA UAT
356356
ON-CAMP S TOTAL
2,896, 503,268071567,26
O F-CAMPUS
( FF TT)
GRAND TOTAL
3
FIRST SEM
9 0-813,056496,1 29,1
-7-
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TABLE 8FALL SEMESTER 1981-82FULL-TIME
STUDENT HEAD COUNT
MALE STUDENTS BY CLASS
COLLEGE
OR PROGRAM
NROLLED
FRESHMANOPHOMORJU I RSENIGRADUATESPECI LT TAL
AFFILIATE NURSE
22
APTS & SCIENCES
4312018755 993
BUSI NESS
ADMI 5257644 1.225
CO TINUING STJDIES
57471 220
EDUCA ON
65369 1 7
NG NEERI G - ECH
280 60
FINE
ARTS 47 3
HOME OMICS
12 7
INTER-CAMPUS
133
NO -DEGR E
37
C.P.A. . .
49 44
U IV RSITY DIVISION
8 257
GRA U T
148148
ON-CAMP S TOTAL
1•6 581665 23.963
O F-CAMPUS
(OFF T)
GRAND TOTAL
FIRST SEM
19 -811,709449, 2
-8-
II"'\UL-L..."
FALL SEMESTER 1981-82
FULL-TI ME
STUDENTHEAD COUNT
FEMALE STUDENTS BY CLASS
COLLEGE
OR PROGRAM
ENROLLED
FRESHMANOPH MOREJUNIORSEN IJ RGRADUATESPECI LT TAL
AFFILIATE NURSE
5555
ARTS &
SCI NCES 3981 3014 825
BU INESS ADMIN
314-201 772
CONTINUING STUDIES
2723 106
EDUCA TI ON
1904-05 6 8
NGI ERI G - TECH
98 55
FINE
MHS 516 25
H ME
ECONOMICS 4-33 8
I TER-CAMPUS
23
NO -DEGREE
36
C.P. A. . S.
4-4-279
U IV R ITY DIVISION
167
GRA UAT
208208
ON-CAMPUS TOTAL
1.21168728-3.297
OFF-CAMPUS {OFFUTT} GRANO TOTAL
95
FIRS T SEM
1 811,34752, 30
-9-
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FALL SEMESTER 1981-82
PART-TIME
STUDENTHEAi>COUNT
BOTH
TOTAL
DAYEVENINGDAY&
COLLEGE OR PROGRAM
PART-TIMENON- CLASSESCL SSESV:::NI G
ENROLLED
STUDENTSRESII MALEF MALEO LYOCL S
AFFILIATE NURSE
109882161031025
ARTS &
S IENC 1.259.21841547 95 7
BUSINESS
ADM 1.5695 6538 49.01616
NTINUING
TUDI ES.026844 563
EDUCATI ON
443903 3
ENGIN R - TECH
5541 24
FINE
ARTS 1096
HOM CO MICS
9797
I TER-CAMPUS
3 650
N -D REE
12 3
C.P.A. .S.
6178
U IV RSITY DIVISI N
2 2
GRADU T
1.705703549'I
ON-C MPUS TOTAL
8.1097 7923 63. 30862
OFF-CAMPUS
(OFFU )3 88123
GRANO TOTAL
,240, 43,72 5
FIRST SEM
8 -88,0 21815 0 1
-10-
, ,",UL.. (_ •. .&.
FALL SE~ESTER 1981-82
PART-TIME STUDENT HEAD COUNT
COLLEGEOR PROGRAM
ENROLLED
FRESHMANSOPHOMOREJUNI RSENIJRGRADUATESPEC I LTQT~L
_AFFILIATE NURSE
109109
ARTS &
SCIENCES 601223567 1.259
BUSINESS
ADMI 730'4-6136 5
CONTINUING STUDIES
54828 026
EDUCATIO
177591 1 44-3
ENGINEERING - ECH
2598 5 4-
FINE AR S
603 109
HOME
ECONOMI S 4523 97
INT R-C MPUS
306
N N DEGREE
5 9
C.P.A. .S.
54 61
U IV R I Y DIVISION
06252
G A UATE
1 .7051.705
ON-CAMPUS TDTAL
2,6812371. 4-4-.70534-8 109
O F-CAMPUS
(OFF T) 1313
GR D TOTAL
, 4-,0, 0
FIRST SEM
98 ~812,689795,0 3388
-11-
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FALL SEMESTER
1981-82
PART-TIME
STUDENT HEAD COUNT
ALE STUDENTS BY CLASS
COLLEGE
OR PROGRAM
ENROLLED
FRESHMANOPHOMORJUNIORSENIJRGRADUATESPECII'LT TI\L
AFFILIATE NURSE
66
ARTS & SCIENCES
2238575157 540
BUSINESS ADMIN
3611011923 82
CONTINU NG STUDIES
06239 47
EDUCATI O
3 90
ENGINE RI -
ECH236080 5
FINE
ARTS 25 5
HOM CO OMICS
23 5
INTER- AMPUS
10
-DEGREE
2 9
.P.A.C.S.
6 73
U IV R ITY IV SION
9 10
GRADUA E
656656
ON-CAMP S TOTAL
19198371839 2
OFF-CAMPUS
(OFF TT) 88
GRAND TOTAL
54,720
FIRST SEM
9 0-81 ,164807687
-12-
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TABLE 13FALL
SEMESTER1981-82
PART-TIME
STUDENTHEAl> COUNT
FEMALE STUDENTS BY CLASS
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLEI>
FRESHMANOPH MOREJUNIORSE NlORGRADUATESPECIALTOTAL
AFFILIATE NURSE
103103
ARTS & SCIENCES
378381122 719
BUSINESS ADMIN
694587 4-9
CONTINUING
DIES3456659 556
EDUCATION
1464 353
NG ERI G - TECH
23 49
FINE
ARTS 3520 6
HOME EC OMICS
-3 92
INTER-CAMPUS
2 00
DEGREE
313
.p.A.C.S.
5 88
U IV RSITY IVI ION
1514
G ADU TE
1.04-91.049
ON-CI\MPU TOTAL
1.4-83452-.049 134 477
OFF-CAMPUS
(OFF TT) 35
GRAND TOTAL
83. 48,512
FIRST SEM
98 -811,5255923
-13-
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FALL SEMESTER 1981-82
STUDENTS CARRYING DAY HOURS ONLY
COLLEGEOR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENTNON-RESIDENTM LE;::EMALE
AFFILIATE NURSE.
151117347144-
ARTS &
SCIENCES 1.780.697S38659 5
BUSINESS
ADMI 1.751• 781,061 0
CONTINUING STUDIES
3663 120 9
EDUCATI ON
6 0228178
NGI ERI G - TECH
4046343
FINE RTS
2320
H ME C OMICS
5
ER-C AMPlJ
4879
N -D G FE
28
.P.A.C. .
70
U IV R ITY DIVISION
306
G ADUATE
8In
ON-CAMP S TOTAL
6.78033473,4023.3 8
O F-CAMPUS
( OFFUTT)
GRAND TOTAL
4. 7
FIRST SEM
1980- 6,3045 9 262 062
-14-
IACL~ 1~
FALL SEMESTER 1981-82
STUDENTS CARRYING EVENING HOURS ONLY
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENTN N-RESI DENTMALEFE MA~E
AFF I LI ATE NURSE
55 14
ARTS
& SCIENCES 526124-233293
BUSINESS
ADMI 1.0421.000425 408
CONTINUING STJDIES
75073 1
EDUCATlON
172691 5
NG ERI G - T CH
33602
FINE RTHOME ECO OMICS
2727
INT R-CAMPUS
14156 8
N -D GREE
7
.P.A. . .
6668
U IV RSI Y DIVISION
14
GRADU E
•539 59
ON-CAMP S TOTAL
5.062,7872.31 45
O F-CAMPUS
(OF UT T) 23 88
GRAND TOTAL
,185917,4 5
FIRST SEM
1980-8 5. 8569, 3 8
-15-
~TABLE 16
FALL SEMESTER 198t-82
STUDENTS CARRYING BOTH DAY AND EVENING HOURS
COLLEGEORPRO RAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRES IDENTNON-RESIDENTM.\ E=EMAL=
AFFILIATE NURSE
1091 10
ARTS £.
SCIENCES 771716554-3533
BU INESS
ADMI 77385023
CONTINU-ING STiJDIES
2362 791 4 2
ED CATI ON
4183
ENGI ~RING - TECH
8344-
FINE
ARTS 78
HOME
CONOMIC 80_7797
IN R-CAMPUS
541 6
N -DEGREE
686
C.P.A.C S.
99- 60
U IV R ITY DIVISION
795
G ADUATE
340
ON--CAMPUS TOTAL
.527. 27750• 7 51
O F-CAMPUS (OFFUTT) GRAND TOTAL
27,8
FIRST
S M1980-81 3•765, 419 0• 95
-16-
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TABLE 17
FALL SEMESTER 1981-82
FULL-TIME FRESHMAN HEAD COUNT
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRE S IDENTN N-RESI DENTMALEFEM LE
AFFILIATE NURSE
ARTS &
SCIENCES 8297705943198
BUS I NESS
ADMI 839'86352 4
CONTI UING STUDIES
84-804-
ED CATION
255387619
ENGINE RING - TECH
3006 -62
FINE
ARTS 985
HOME ECO OMICS
-4
INTER-CAMPUS NON-DEGREEC.P.A.C.S.
982
U IV RSITY DIVISION
382 1
GRADU TE
ON-CAMPUS TOTAL
2 •8 6,7051911, 85,2 1
O F-CAMPUS
(OF UTT)
GRAND TOTAL
.896.6 .
FIR S T SEM
1980-81 3,056, 24,70347
-17-
4TABLE 18
FALL SEMESTER 1981-82
PART-TIME FRESHMAN HEAD COUNT
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENN N-RESIDENTMAL=EM LE
AFFIL fA TE NURSE
ARTS &
SCIENCES 601575262233 8
BUSINESS ADMIN
73069913 16
CONTINUING STUDIES
548304.
EDUCA T.I ON
1771 2514.6
NG ERING -
T CH 259
FINE
ARTS 605
HOME CO OMICS
504
1 TER-CAMPUS NON-DEGRFEC .P •A•C•S •
5
U IV RSITY IVISION
20609 5
GRADU TE
ON-C AMPUS TOTAL
2,681. 68131.198483
O F-CAMPUS
(OFFUTT)
GRAND TOTAL
.,
FIRST SEM 1980-81
2,6896, 6, 25
-18-
4TABLE 19
FALL SEMESTER 1981-82
FULL-TIME SOPHOMOREHEAD COUNT
I
COLLEGEOR PROGRM-t
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENTNON-RESt DENTM E=E ALE
AFFILIATE NURSE
ARTS &
SCIENCES 38335726220163
BUSINESS
ADMI 4794 547
CONTINUING STJDIES
66614
ED CATION
1779831
ENG ERING - T CH
2344
FINE
ARTS 529
HOME
CONOMI S 34
INTER-CAMPUS N N-DEGREEC.P.A.C.S.
5
U IV RSITY DIVISION
--
GRADUATE
ON-CAMPUS TOTAL
1•503, 0994-8 8
OF -CAMPUS (OFFUTT) GRAND TOTAL
,, -
FIRST SEM 1980-81
1,496371178 2
-19-
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TABLE 20
FALL SEMESTER 1981-82
PART-TIME SOPHOMOREHEAD COUNT
)
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENTN N-RESIDENTMALFEMALE
AFFILIATE NURS:::
ARTS & SCIENCES
223218585138
BUSINESS
ADMI 24640(.101
CONTINUING STUDIES
1 293565
ED CATION
564
NGINE R -
T CH 918290
FI E ARTS
117
HOME
CON MICS 12 12
INT R-C AMPUS NON-DEGREFC.P.A.C.S.
300 15
U IVERSI Y DIVISION
2
GRADUATE
ON-CAMPUS TOTAL
8237 43 2
OF -CA •..•PUS
(OF UTT)
GRAND TOTAL
15
FIRST SEM 1980-81
79573
-20-
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TABLE 21
FALL SEMESTER 1981-82
FULL-TIME JU~IOR HEAD COUNT
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENTN N-RESIDENTM LFE'>4AL
AFFILIATE NURSE
ARTS &
SCI ENCES 3373198187150
BUSINESS
ADMI 39824-44
CONTINUING STUDIES
70664422
ED CATION
19181-5
ENG ERING - TECH
16050
FINE
ARTS 3812
HOME
CON MI S 33
INT R-CAMPUS NON-DEGREEC.P.A.C.S.
47
U IV RSITY DIVISION
It5
GRADU
ON-CANIPUS TOTAL
1.268.202666 2
OF -CAMPUS
(OF UT T)
GRAND TOTAL
• 02
FIRST SEM
1980-8 1,192,1311
-21-
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TABLE 22
FALL SEMESTER 1981-82
PART-TIME JUNIOR HEAD COUNT
)
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRES IDENTN N-RESIDENTMALE=EM LE
AFFILIATE NURSE
ARTS & SC IENCES
15615067581
BUSINESS ADMIN
22722111908
CO TI NUING STUD IES
8356
EDUCATION
99 1148
NGI ERING -
T CH 85778 4-
FINE RTS '
2
HOME
ECON MYCS 17 3-
I T R-CAMPUS NON-DEGREEC.P.A.C.S.
34-33
U IVER ITY DIVISION
36
GRADUATE
ON-CAMPUS TOTAL
7223 4-
OF -CAMPUS
( OFF UTT )
GRAND TOTAL
FIRST SEM
1980-81 7279
-22-
~TABLE 23
FALL SEMESTER 1981-82
FULL-TIME SENIOR HEAD COUNT
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENN N-RESIDENTMAL:=EMALE
AFFI L IA TE NURSE
ART S &
SCIENCES 2692618155114
BUSINESS ADMIN
281729800
CONTINUING STUDIES
1065735
ED CATI O
219491 3
ENG ERING -
TECH 85878
FINF
ARTS 4144
HOME
ECON MICS 2322
INTER-CAMPUS NON-DEGREEC.P.A.C.S.
646 25
UNIV RSITY IVISION G ADUATE
ON-CAMPUS TOTAL
1907033
OF -CAMPUS
(OFFUTT)
GRAND
T TAL 1,071
FIRST SEM 1980-81
9939
-23-
~TABLE 24
FALL SEMESTER 1981-82
PART-TIME SENIOR HEAD COUNT
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTALSTUDENTSRES IDENTNON-R SI DENTMALE=EMALi
AFFILIATE NURSE
ART S &
SCIENCES 2792754157122
8US I NESS
ADMIN 366356102 97
CONTINUING STUDIES
2289398
ED CATION
15111
ENGINE RING - TECH
19808
FINE
AR S 310
HOME
CONOMIC 233 23
INTER-CAMPUS N N-DEGREEC.P.A.C.S.
4240
U IV RSITY OIVISI~N
55 1
GRADU
ON-C AMPUS TOT AL
1.244. 09357
OF -CAMPUS (OFFUTT) GRAND T TAL
2442
FIRST SE"4
1980- 1,0399-6
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)TABLE 25
FALL SEMESTER 1981-82
STUDENTS REGISTERED IN THE GRADUATE COLLEGE
HEAD COUNT AND CREDIT HOORS REGISTERED
Graduate Student Head Count
)
Fall '80
Total Students
2 , 061
2,035
Resident
1,851
1,817
Non-resident
210
218
Male
804
839
Female
1,257
1,196
Full-time
356
305
Part-time
1,705
1,730
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College
Resident Non-resident
Total Hours Day Hours Evening Hours Day Evening Day Evening
Fall '80
10,883
10,512
2,460
2,534
8,423
7,978
2,112
2,164
7,361
7,042
348
370
1,062
936
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College on Full-time Basis
Fall '80
3,790
3,256
1,507
1,505
2,283
1,751
1,220
1,227
1,771
1,363
287
278
512
388
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College on Part-time Basis
Fall '80
7,093
7,256
953
1,029
6,140
6,227
-25-
892
937
5,590
5,679
61
92
550
548
College or Program Enrolled
Affiliate Nurse
Inter-Campus
Non-Degree
Sub-totals
Offu tt Programs
Grand Totals
Last year (Fall, 1980)
TABLE 26
FALL SEMESTER 1981-82
FULL-TIME AND PART-TIME HEAD COUNT
SPECIAL STUDENTS
Special Students, Full-time
Total Students ResidentNon-residentMaleFemale--
57
4314255
36
3421323
73
6853736
16
1 55114
--
---------- - --166
150
218450
Special Students, Part-time
Affiliate Nurse
10988216103
Inter-Campus
3 6291510200
Non-Degree
514 6232 91
Sub-totals
934875593216
Offutt Programs
3113--885--Grand Totals 1,065,00659448
Last year
(Fall, 0) 1,08842435
-26-
..
TABLE '27
FALL SEMESTER
1981-8'2
ALL MALE STU~ENTS
BOTt-t
TOTAL
DAYEVEN INGDAY&
COLLEGE
OR PRO RAMM LE 11.10"'1- CLASSESCLASSESEVE ING
ENROLLED
TUDENTSRESID NI DENTFU L-T M PART-TIMEONLYONLCLAS E
AFFILIATE NURSE
853'2671
ARTS &
S IENC S 1.533.44786993408652 34
BUSINESS
ADM 2.049 21031,2 5820061 34-
NTINUING STUDIES
690292 07074
EDUCATIO
'28721 97
ENGI RI - TECH
1.112116
FINE
ARTS 14800'215
HOM EC OMICS
229
INTER- MPUS
1191
-D ·:;REE
463' 8
C.P.A. .S.
2 74 2
U IV R ITY DIVISI N
364
GRADU E
806
ON-C MPUS TOTAL
7,595, 9A973.9 6308 6
OFF-CAMPUS (OFFUTT)
8888
GRANO TOTAL
,68383,3. 5.
FIRST SEM
1 0-817.6493, ,
-27-
~TABLE 28
FALL SEMESTER
1981-82
ALL FEMALE STUDENTS
BOTH
TOTAL
DAYEVE~INGDAY £.
COLLEGE OR
PROGRAMFEMALE NON- CLASSESCLASSESEV NING
EN OLLED
STUDENTSRES ID NTIDEN FULL-TIME PART-TIMEONLYONLCLAS E
AFFILIATE NURSE
158126325510344
ARTS £. SCIENC S
1.544.47866827199 5933
BU INES ADMIN
11 5215576 008
CONTINUING ST~DIES
662764 1
ED CATI O
986 8
ENGI ERIN -
TECH105
FINE
ARTS 19012
HOME EC OMIC
2 08
INT R-CAfI.1PUS
37
N -D ':; F
3463
C.P.A.C.S.
58
U IV R ITY IVISI N
1
G ADUATE
. 7.1 007.0
ON-C AMPUS
TOTAL7 4, 3993 2 74
OFF -CAMPUS
( OFFU )35 3535
GRAND TOTAL
7,8099,51286 1
FIRST SEM
-817,6052069, 0, 568
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TABLE 29
FALL SEMESTER 1981-82
,)1.--3
.--......••ALL RESIDENT STUDENTS
BOTH
T OTAL
DAYEVENINGDAY &
COLLEGE
OR PROGRAMRESIDENT CLASSESCLASSESEVENING
ENROLLED
TUDENTS FULL-TIME PART-TIMEM .LEFEMALEO LYONLCLASS
AFFILIATE NURSE
1314388512611759
ARTS
& S IENC 2•925. 07.21 8447869 27 6
AUSINESS
ADMI 3.4081 8.5 694300035
CONTINUING STUDIES
1.296,24613322
EDUCAT ION
2286472
NGI ERI - TECH
1055.0 1 43
FI E A TS
323
HOM ECO OMICS
99
INTER- AMPUS
01
N -D GRE
564-43
C.P.A. .S.
40
UNIV R ITY DIVISI N
657
GRADU E
8511•15 7. 90
ON-CAMPUS TOTAL
14.497. 073 938
OFF-CAMPUS
(OFFUT )
GRAND TOTAL
FIRST SEM
8 -8114.3 8,, 295
-29-
'"
TABLE 30FALL SEMESTER 1981-82ALL NON-RESIDENT
STUDENTS
BOTH
TOTAL
DAYEVENINGDAY&
COLLEGE OR PROGRAM
NON-RES I D CLASSESCLASSESEVENING
ENROLLED
TUDE TS FULL-TIME PART-TIMEMALEFEMALEO LYONLCLASS
AFFILIATE NURSE
3514-2133 3 1
ARTS &
S IENC S 152186655
BUSIN SS
AD" 158053107842
CONTINUING STUDIES
5697
ED CAT IO
4
ENGI EERING - TECH
1126tOt
FINE
ARTS 154-9
HOM
FCONO I C 3
IN ER-CAMPUS
7
N -DEG E
282
C.P.A.C.S.
1
UNIV R TY DIVISI N
9-"3
G ADUATE
2 01 72
ON-CAMPUS TOTAL
8720
OFF-C MPUS
(OFFUT )
GRAND TOTAL
FIRST SEM
80-8190649
-30-
